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TH I R T Y - T H R E E  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  
r a i s e d  b y  I l l i n o i s  f a r m e r s  a b o u t  t h e  u s e  a n d  m a n a g e ­
m e n t  o f  t h e  a c r e s  w h i c h  t h e y  h a v e  c o n t r a c t e d  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  u n d e r  t h e  w h e a t  a n d  c o r n - h o g  
r e d u c t i o n  p r o g r a m s  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d ­
m i n i s t r a t i o n  a r e  a n s w e r e d  i n  t h i s  c i r c u l a r .  
T h e  a n s w e r s  i n d i c a t e  t h e  s p e c i f i c  u s e s  t h a t  c a n  b e  m a d e  
o f  t h e s e  a c r e s ,  a n d  t h e y  a l s o  o u t l i n e  t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  
h a n d l i n g  t h e  l a n d  f o r  p e r m i t t e d  p l a n t i n g s ,  f o r  s o i l - i m ­
p r o v e m e n t  p u r p o s e s ,  a n d  f o r  w e e d  e r a d i c a t i o n .  F a r m e r s  
w h o  h a v e  e n t e r e d  i n t o  t h e s e  c o n t r a c t s  h a v e  a n  u n u s u a l  
o p p o r t u n i t y  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  m o r e  e f f e c t i v e  s o i l - i m ­
p r o v e m e n t  a n d  w e e d - e r a d i c a t i o n  m e a s u r e s  w h i l e  r e c e i v i n g  
s o m e  r e n t a l  f r o m  t h e  l a n d .  
C a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h i s  c i r c u l a r  w i l l ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  
a n s w e r  m o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  I l l i n o i s  f a r m e r s  w i l l  
m e e t  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  u s e  c o n t r a c t e d  a c r e s  i n  s t r i c t  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  s p i r i t  a n d  l e t t e r  o f  t h e i r  c o n t r a c t s  a n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g o o d  f a r m i n g  p r a c t i c e s .  
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How Use Contracted Acres Under the 

Wheat and Corn-Hog Reduction 

Programs 

By J. C. HACKLEMAN and C. M. LINSLEY! 
PURPOSE AND SCOPE OF CONTRACTS 
1. 	What are contracted acres? 
The wheat-production-control program of 1933 and the corn-hog­
reduction program now under way provide for reducing the produc­
tion of two major field crops by retiring a portion of the acreage de­
voted to them. Because of the nature of the agreement entered into by 
the producer with the Secretary of Agriculture, the land so removed 
from production is spoken of as "contracted acres." Farmers some­
times speak of these as "idle acres," but this term is likely to cause 
confusion. The word "contracted" will be used thruout this discussion. 
2. 	 What has the producer promised in the contract? 
The producer agrees in his contract with the Secretary of Agri­
culture to reduce his 1934 wheat acreage by 15 percent based upon his 
average acreage for 1930, 1931, and 1932, and to reduce his 1934 coni 
acreage by not less than 20 percent based on his average acreage for 
1932 and 1933. A farmer may reduce his corn acreage as much more 
as he desires, but he will receive no payment for reductions in excess 
of 30 percent unless the reduction is especially authorized by the Sec­
retary. The signer of the contract is permitted to choose the fields or 
parts of fields to be covered by the contract, and is then required to 
identify the area or areas definitely and mark them distinctly. 
3. 	 What limitations are placed on choice of contracted acres and 
when are they selected? 
In the wheat program the only restriction on choice of acres is 
that the fields contracted shall be under cultivation and shall be the 
average of the land ordinarily seeded to wheat. In the corn program 
any field which has been in corn at least once in the last five years 
may be contracted. 
The area covered by the wheat contract must be set aside previous 
to time of inspection in 1934. The contracted acres in the corn pro­
gram must be indicated on a map submitted with the contract and must 
IJ. C. HACKLEMAN, Professor of Crops Extension; C. M. LINSLEY, Assistant Professor 
of Soils Extension. 
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C I R C U L A R  4 2 0  [ A p r i l ,  
b e  m e a s u r e d  a n d  m a r k e d  p r i o r  t o  t h e  v i s i t  o f  t h e  C o m m u n i t y  C o m ­
m i t t e e  t o  a p p r a i s e  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  a r e a  c h o s e n .  
4 .  	 W h e n  a r e  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  r e l e a s e d ?  
I n  t h e  w h e a t  p r o g r a m  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  f o r  1 9 3 4  w i l l  b e  r e ­
l e a s e d  a f t e r  h a r v e s t  i f  t h e  p r o d u c e r  d e s i r e s  t o  s e l e c t  o t h e r  a c r e s  a n d  
s t a k e  t h e m  o f f  a s  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  f o r  1 9 3 5 .  F o r  m o s t  f a r m e r s  
t h i s  w i l l  m e a n  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a  d i f f e r e n t  a c r e a g e  a b o u t  w h e a t ­
s e e d i n g  t i m e ,  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r ,  1 9 3 4 .  
T h e  c o r n  c o n t r a c t  e x p i r e s  D e c e m b e r  1 ,  1 9 3 4 ,  a n d  t h e  a c r e s  d e s i g ­
n a t e d  i n  t h e  c o n t r a c t  a r e  r e l e a s e d  a t  t h a t  t i m e .  U n d e r  c e r t a i n  s p e c i f i e d  
c o n d i t i o n s  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  m a y  b e  r e l e a s e d  e a r l i e r .  T h e  a d m i n ­
i s t r a t i v e  r u l i n g  ( N o .  4 3 )  c o v e r i n g  t h i s  p o i n t  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  f o r  
e a c h  c o u n t y  b y  t h e  a l l o t m e n t  c o m m i t t e e  f o r  t h a t  c o u n t y .  
E F F E C T  O F  A D J U S T M E N T  P R O G R A M S  O N  

N O R M A L  C R O P  P R O D U C T I O N  

5 .  	 W h a t  i s  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  c r o p  a d j u s t m e n t  p r o g r a m s  i n  
I l l i n o i s ?  
I l l i n o i s  h a s  r o u g h l y  3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  i n  f a r m s ,  o f  w h i c h  a n  a v e r ­
a g e  o f  1 8 , 4 0 4 , 0 0 0  a c r e s  w a s  i n  c r o p s  d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  1 9 2 9 ­
~933. T h e  c o n t r a c t s  s i g n e d  f o r  w h e a t  r e d u c t i o n  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 3 ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a n t i c i p a t e d  r e d u c t i o n  i n  t h e  c o r n  a c r e a g e  o f  a t  l e a s t  
2 0  p e r c e n t  b a s e d  o n  1 9 3 2  a n d  1 9 3 3  a v e r a g e s ,  c a l l  f o r  a  t o t a l  r e d u c t i o n  
o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 . 1  p e r c e n t  i n  c r o p  a r e a  i n  t h e  1 9 3 4  s e a s o n .  
6 .  	 H o w  h a v e  I l l i n o i s  c r o p  a c r e s  b e e n  u s e d  i n  t h e  p a s t ?  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  a c r e a g e  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
t o t a l  a c r e a g e  t h a t  e a c h  o f  t h e  m o r e  c o m m o n  I l l i n o i s  c r o p s  o c c u p i e d  
d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  1 9 2 9 - 1 9 3 3 :  
A  v  e r a g e  1 9 2 9 - 1 9 3 3  
C r o p  P e r c e n t  
A c r e s  
o f  t o t a l  
C o r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 9 2 6 , 0 0 0  4 8 . 5 0  

O a t s  a n d  b a r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . 4 , 5 6 7 , 0 0 0  
2 4 . 8 2  .  

T a m e  h a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 4 5 2 , 0 0 0  
1 3 . 3 2  

W h e a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 8 7 2 , 0 0 0  1 0 . 1 7  

C o w p e a s  a n d  s o y b e a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 4 5 , 0 0 0  1 . 8 8  

M i s c e l l a n e o u s  ( r y e ,  b u c k w h e a t ,  b r o o m c o r n ,  s o r g h u m ) . . . .  .  .  8 9 , 0 0 0  
. 4 8  
V e g e t a b l e  c r o p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  9 8 , 0 0 0  
. 5 3  
P o t a t o e s  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 , 0 0 0  . 3 0  
7 .  	 W h a t  c h a n g e s  d o  t h e  c r o p  a d j u s t m e n t  p r o g r a m s  n e c e s s i t a t e ?  
A  c u t  i n  c o r n  a c r e a g e  e q u i v a l e n t  t o  a p p r o x i m a t e l y  2 0  p e r c e n t  o f  
t h e  1 9 3 2 - 1 9 3 3  a c r e a g e  a n d  i n  t h e  w h e a t  a c r e a g e  o f  8  p e r c e n t  o f  t h e  
5 1934] How USE CONTRACTED ACRES 
1930-1932 acreage means the retiring from commercial production of 
1,866,200 acres in Illinois, or 10.1 percent of the crop area of the state. 
Since the contracted acres will usually become a part of the area de­
voted to rotation hay, pasture, or soil-improvement crops, the extent 
of this shift in crops can perhaps be best appreciated by comparing 
the contracted acreage with the area which has usually been devoted 
to the production of hay. The contracted acreage is equal to 76.1 
percent of the average tame-hay acreage of the state for the five-year 
period 1929-1933. In parts of the state where hay occupies a rela­
tively high proportion of the land, the contracted area is equivalent to 
only about 26 to 30 percent of the hay area. In east-central Illinois, 
where corn occupies a large part of the cultivated area and where com­
paratively little hay is grown, the contracted acreage is . one and one­
half times as large as the usual hay acreage. 
RESTRICTIONS ON USE OF CONTRACTED ACRES 
8. May contracted acres be used to produce a crop for harvest? 
When the wheat program was first launched in August, 1933, early 
publicity indicated that the contracted acres might be used to produce 
crops for home consumption or for feed for work stock on the farm. 
Subsequent interpretation and rulings have made such use of the con­
tracted acres very questionable and, in general, inadvisable. The fol­
lowing quotation from Wheat Regulation No. 26 bears on this point: 
H ••• It shall be deemed a violation of his contract for a producer who has 
executed a contract to shift food crops grown for home consumption on the 
farm or feed crops grown for the production of livestock (or livestock prod­
ucts) for home consumption or use on the farm, to the contracted acreage, 
thereby releasing other lands on the farm for the planting of crops for sale or 
for feed for the production of livestock or of livestock products for sale. The 
contracted acreage of 1934 and 1935 shall not be used to feed or to produce 
feed for dairy cattle, beef cattle, hogs, sheep or poultry kept for sale or kept 
for the sale of their products." 
9. What may be done with the contracteq. acres? 
Following is a list of approved uses for the contracted wheat 
acreage: 
1. Let the land lie unplanted. 
2. Summer-fallow the land. 
3. Plant the land to permanent pasture. 
4. Plant the land to meadow crops. 
S. Practice weed control on the land. 
6. Plant forest trees for windbreak or for farm use. 
7. Plant soil-improvement crops for plowing under. 
The following quotation from W~eat Production Adjustment leaf­
let No. 11, of February 20, 1934, emphasizes the fact that the wheat 
contracted acres must be removed from most types of production: 
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C I R C U L A R  4 2 0  [ A p r i l ,  
" T h e s e  p r a c t i c e s  a r e  a d v o c a t e d  f o r  t h e  w h e a t - g r o w i n g  r e g i o n  a s  a  w h o l e .  
I  t  i s  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p r o d u c e r  t o  d e c i d e  w h i c h  o n e  o r  o n e s  h e  p r e f e r s  t o  
a d o p t .  
" I f  t h e  c o n t r a c t  s i g n e r  d o e s  n o t  h a n d l e  h i s  w i t h d r a w n  w h e a t  a c r e a g e  i n  
o n e  o f  t h e s e  s e v e n  a p p r o v e d  w a y s ,  b u t  h a n d l e s  i t  i n  s o m e  o t h e r  w a y ,  t h e  b u r d e n  
o f  p r o o f  w i l l  b e  o n  h i m ,  a n d  i t  m i g h t  b e  t h a t  h i s  a d j u s t m e n t  p a y m e n t s  w o u l d  
b e  d e l a y e d ,  o r  h e  m i g h t  n o t  b e  a b l e  t o  g e t  t h e m  a t  a l l .  T h e r e f o r e ,  a l l  c o n t r a c t  
s i g n e r s  s h o u l d  b e  u r g e d  t o  a d o p t  o n e  o f  t h e  s e v e n  a p p r o v e d  p r a c t i c e s  w h i c h  t h e  
A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  s e t  f o r t h . "  
T h e  a b o v e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a c r e s  c o n t r a c t e d  
t o  b e  s e t  a s i d e  u n d e r  t h e  w h e a t  p r o g r a m  a p p l i e s  a l s o  t o  t h e  c o n t r a c t e d  
a c r e s  i n  t h e  c o r n - h o g  p r o g r a m ,  a s  i n d i c a t e d  i n  s u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s  
h e r e i n .  
1 0 .  W h a t  d o  c o n t r a c t s  s a y  a b o u t  u s e  o f  c o n t r a c t e d  a c r e s ?  
( a )  T h e  w h e a t  c o n t r a c t  s t a t e s :  
" T h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  o f  1 9 3 4  a n d  1 9 3 5  s h a l l  n o t  i n c l u d e  l a n d  w h i c h  i s  
w a s t e ,  g u l l i e d ,  o r  e r o d e d ,  a n d  s h a l l  b e  t h e  a v e r a g e  o f  t h a t  o n  w h i c h  w h e a t  i s  
o r d i n a r i l y  s e e d e d  o n  t h i s  f a r m . . . .  T h e  c o n t r a c t e d  a c r e a g e  o f  1 9 3 4  a n d  1 9 3 5  
s h a l l  n o t  b e  u s e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a n y  n a t i o n a l l y  p r o d u c e d  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t  f o r  s a l e ,  b u t  m a y  b e  u s e d  a s  f o l l o w s :  S u m m e r  f a l l o w e d :  p l a n t e d  t o  
s o i l - i m p r o v i n g  o r  e r o s i o n - p r e v e n t i n g  c r o p s ,  o r  t h e  f o o d  c r o p s  f o r  h o m e  c o n ­
s u m p t i o n  o n  t h i s  f a r m ,  o r  t o  f e e d  c r o p s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l i v e s t o c k  ( o r  
l i v e s t o c k  p r o d u c t s )  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n  o r  u s e  o n  t h i s  f a r m . "  
S u b s e q u e n t l y  t h e  r e g u l a t i o n  q u o t e d  u n d e r  Q u e s t i o n  8  w a s  a p p r o v e d  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t :  
" R e g u l a t i o n  N o .  2 6  w a s  t h e r e f o r e  a p p r o v e d  o n  A u g u s t  3 1  b y  t h e  A g r i c u l t u r a l  
A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  t o  p r e v e n t  t h e  m i s u s e  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  u s i n g  
c o n t r a c t e d  a c r e s  w h e r e  n e e d e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r o d u c t s  u s e d  o n  t h e  f a r m  
a n d  t h u s  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  d a i r y m e n ,  l i v e s t o c k  p r o d u c e r s ,  a n d  s p e c i a l  
c r o p  g r o w e r s  f r o m  p o s s i b l e  i n j u r y  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  
p r o d u c t s  f o r  s a l e . "  
( b )  T h e  c o r n - h o g  c o n t r a c t  s t a t e s :  
" T h e  p r o d u c e r  s h a l l  u s e  o r  p e r m i t  t o  b e  u s e d  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  o n l y  
a s  m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  a d m i n i s t r a t i v e  r u l i n g s .  U n l e s s  o t h e r w i s e  p r e s c r i b e d ,  
s u c h  a c r e s  s h a l l  n o t  b e  u s e d  e x c e p t  f o r  p l a n t i n g  a d d i t i o n a l  p e r m a n e n t  p a s t u r e ;  
f o r  s o i l - i m p r o v i n g  a n d  e r o s i o n - p r e v e n t i n g  c r o p s  n o t  t o  b e  h a r v e s t e d ;  f o r  r e s t i n g  
o r  f a l l o w i n g  t h e  l a n d ;  f o r  w e e d  e r a d i c a t i o n ;  o r  f o r  p l a n t i n g  f a r m  w o o d - l o t s . "  
1 1 .  W h a t  c r o p s  m a y  b e  g r o w n '  o n  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s ?  
F o r  t h e  c o n t r a c t e d  w h e a t  a c r e s  n o  l i s t  o f  c r o p s  h a s  b e e n  p r e ­
s c r i b e d .  S o  l o n g  a s  t h e  r e s t r i c t i o n s  m e n t i o n e d  i n  W h e a t  R e g u l a t i o n  
N o .  2 6  a r e  o b s e r v e d ,  a  f a r m e r  m a y  g r o w  a n y  c r o p  o n  t h e  c o n t r a c t e d  
a c r e s  t h a t  h e  w i s h e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  e v i d e n t l y  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  
w h e a t  s e c t i o n  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n ,  a s  w e l l  
a s  t h e  d e c l a r e d  p u r p o s e  o f  t h e  c o r n - h o g  s e c t i o n ,  t o  e m p h a s i z e  t h e  u s e  
o f  l e g u m e s  b o t h  a s  a  m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  e r o s i o n  a n d  o f  b u i l d i n g  u p  
t h e  s o i l .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  w h e a t  s e c t i o n  a p p r o v e d  
S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 3 3 ,  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d :  
" U s i n g  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  f o r  p r o d u c i n g  f o r  s a l e  p u r p o s e s  s u c h  c r o p s  a s  
c o r n ,  s m a l l  g r a i n s ,  s p e c i a l  c r o p s ,  o r  f e e d  c r o p s ,  u s e d  i n  p r o d u c i n g  d a i r y  a n d  
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livestock products or other crops now in surplus, or the planned shifting of 
these crops, normally grown elsewhere on the farm, to the contracted acreage, 
thereby releasing other lands for general use in contributing toward production 
of surplus products, would be contrary to the purpose of the Agricultural Ad­
justment Administration." 
The corn-hog section specifically mentions the following crops for 
pasture on contracted acres: alfalfa, red clover, alsike clover, white 
clover, sweet clover, lespedeza, bluegrass, redtop, timothy, meadow 
fescue, brome grass, orchard grass, and Reed canary grass, all of which 
can be seeded for pasture purposes with or without a nurse crop. For 
a special ruling concerning the use of sweet clover for pasture in 1934, 
see answer to Question 21. Among the crops which can be sown for 
soil improvement are soybeans, cowpeas, field peas, vetch and sweet 
clover. These crops may also be seeded on the wheat contracted acres 
provided the regulations concerning those acres are observed. 
LEGUMES FOR CONTRACTED ACRES 
The rulings issued in connection with both the wheat and corn 
contracts specifically anticipate the seeding of. alfalfa on contracted 
acres. As most of one growing season is needed to establish a good 
alfalfa field, the contracted acres provide an ' ideal opportunity for 
starting an alfalfa meadow while obtaining some income from the 
land. 
The first step in a legume program on many farms 
Many farmers are taking advantage of the opportunity provided by con­
tracted acres to prepare for a better legume program. Limestone is needed 
on many areas before alfalfa, sweet clover, or other biennial clovers can be 
grown satisfactorily. 
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1 2 .  W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  b e t t e r  p r a c t i c e s  i n  g r o w i n g  a l f a l f a ?  
A l f a l f a  s h o u l d  b e  s e e d e d  o n l y  w h e r e  t h e  s o i l  i s  k n o w n  t o  b e  s w e e t  
e n o u g h  t o  p r o d u c e  t h e  c r o p  a n d  w h e r e  s o i l  t e s t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  
a  s u f f i c i e n t  s u p p l y  o f  a v a i l a b l e  p h o s p h o r u s  t o  m a k e  i t s  p r o d u c t i o n  
r e l a t i v e l y  s a f e .  
A l f a l f a  m a y  b e  s e e d e d  w i t h  o r  w i t h o u t  a  n u r s e  c r o p .  I f  a  n u r s e  
c r o p  i s  u s e d ,  p r e f e r e n c e  i n  m o s t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  s h o u l d  p e r h a p s  b e  
g i v e n  t o  o a t s  s i n c e  b a r l e y  i s  d e c i d e d l y  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  c h i n c h  b u g s  
A l f a l f a  m e a d o w s  w i l l  b e  s t a r t e d  o n  m a n y  a c r e s  
A n  a l f a l f a  f i e l d  l i k e  t h a t  s h o w n  a b o v e  c a n  b e  d e v e l o p e d  t h i s  y e a r  f o r  
u s e  n e x t  y e a r  i f  t h e  f i e l d s  a r e  p r o p e r l y  s t a r t e d  o n  l a n d  a d a p t e d  t o  a l f a l f a  
p r o d u c t i o n .  
t h a n  a r e  o a t s ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  b a r l e y  n e a r  a  c o r n f i e l d  w o u l d  b e  a  
s o m e w h a t  g r e a t e r  h a z a r d  t o  t h e  c o r n  t h a n  w o u l d  a  f i e l d  o f  o a t s .  O a t s  
u s e d  a s  a  n u r s e  c r o p  f o r  a l f a l f a  s h o u l d  b e  c l i p p e d  b e f o r e  t h e y  h e a d  o u t .  
I f  t h e  o a t s  g r o w  u n u s u a l l y  v i g o r o u s l y ,  t h e y  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  c l i p p e d  
t w i c e ,  s o  t h a t  n o  l a r g e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  w i l l  b e  l e f t  o n  t h e  y o u n g  
a l f a l f a  a t  a n y o n e  t i m e  a n d  t h u s  e n d a n g e r  t h e  s t a n d .  
A l f a l f a  m a y  a l s o  b e  s e e d e d  a l o n e  i n  l V l a y  a f t e r  a  t h o r o  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  s e e d  b e d  .  .  S e e d i n g  a t  t h a t  t i m e  i s  u s u a l l y  s a f e  w h e n  t h e  l a n d  i s  
r e l a t i v e l y  f r e e  o f  w e e d s .  S u c h  s e e d i n g  w i l l  l i k e l y  r e q u i r e  t w o  o r  t h r e e  
c l i p p i n g s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  f i n a l  c l i p p i n g  s h o u l d  b e  m a d e  a b o u t  
t h e  m i d d l e  o f  A u g u s t .  N o  h a y  c a n  b e  t a k e n  f r o m  a l f a l f a  s e e d e d  o n  t h e  
c o n t r a c t e d  a c r e s  d u r i n g  1 9 3 4 .  T h e  h a y  c a n  o f  c o u r s e  b e  u s e d  i n  1 9 3 5  
i f  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  h a v e  b e e n  r e l e a s e d .  
I f  s u m m e r  s e e d i n g  o f  a l f a l f a  i s  p r e f e r r e d ,  t h e  g r o u n d  c a n  b e  
p l o w e d  a n d  t h o r o l y  p r e p a r e d  t h i s  s p r i n g .  T h e  s e e d  b e d  s h o u l d  b e  
w o r k e d  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s ,  t h u s  i n s u r i n g  t h e  k i l l i n g  o f  s e v e r a l  c r o p s  
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of weeds. Seeding should be done in late July or early August, so that 
the crop will be ready for use as hay in 1935. Any contracted wheat 
acreage so handled must be replaced by an equivalent contracted acre­
age in 1935. 
13. How may soybeans be utilized on contracted acres? 
Soybeans may be seeded on the contracted acres for soil-improve­
ment purposes. On the wheat contracted acres they may be turned 
under during July or August, and the land worked down well and 
thoroly prepared for the seeding of wheat the coming fall. (In the 
corn program, however, this may be done only on those farms or in 
those communities where it is the practice to seed winter wheat on land 
that has been in corn the same season.) In the corn-hog program 
soybeans may be seeded on the contracted acres and ..either turned 
under for soil-improvement purposes or allowed to remain on the land. 
14. 	 May soybeans planted on contracted acres be used after De­
cember I? 
Soybeans can be planted on the contracted acres in both the wheat 
and corn programs, but they cannot be harvested. The following quo­
tation from the Replacement Crop Division of the Agricultural Ad­
justment Administration answers this question: 
"If soybeans are planted on the contracted acres, they must be turned under 
for soil improvement or allowed to remain on the land. To use the crop for 
seed purposes or sale purposes in any way is a violation of the contract. To 
grow a crop on the acres for the purpose of feeding after the expiration of the 
contract would be a violation." 
15. 	 Maya clover field be used for contracted acres? 
A clover field seeded in 1933 can be designated as contracted acres. 
No crop can be taken off this land, however, in 1934, but the clover 
can be turned under for soil-improvement purposes any time during 
the season. 
16. May clover seed be harvested from contracted acres? 
This problem is still under consideration by the Agricultural Ad­
justment Administration. The question probably will be answered 
finally when the supplies of and the demand for clover and other 
forage seed are more definitely known. The following quotation from 
the Replacement Crop Division is self-explanatory: 
"N0 rulings have been approved by the Administration permitting the har­
vesting of red clover seed or other seed on contracted acreage. This matter is 
under consideration, but at present farmers must be advised that the contract 
clauses and regulations in regard to the use of contracted acreage must be 
adhered to." 
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R e d  c l o v e r  i s  e x c e l l e n t  i n  h a y  a n d  p a s t u r e  m i x t u r e s  
T h i s  g e n e r a l - p u r p o s e  l e g u m e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  h a y  a n d  p a s t u r e  
m i x t u r e s  s e e d e d  o n  c o n t r a c t e d  a c r e s  t h i s  y e a r .  S o i l s  t o o  s o u r  o r  t o o  w e t  
t o  g r o w  r e d  c l o v e r  ( s e e  p a g e  1 3 )  m a y  s t i l l  g r o w  g o o d  c r o p s  o f  a l s i k e  c l o v e r .  
A  g o o d  s o i l - i m p r o v e m e n t  c r o p  f o r  c o n t r a c t e d  a c r e s  
S o y b e a n s  t u r n e d  u n d e r  f o r  s o i l  i m p r o v e m e n t  w i l l  p a y  b i g  d i v i d e n d s  i n  
t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  L i k e  c o w p e a s  a n d  l e s p e d e z a ,  t h e y  w i l l  g r o w  o n  s o i l s  
t o o  s o u r  o r  t o o  l o w  i n  f e r t i l i t y  t o  p r o d u c e  a l f a l f a  o r  a n y  o f  t h e  c l o v e r s ,  i f  
t h e  r i g h t  v a r i e t i e s  a r e  p l a n t e d .  
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17. 	Where a stand of clover cannot be depended on, is there any 
legume aside from cowpeas and soybeans which can be used? 
Lespedeza has been used thruout southern Illinois with excellent 
results. It has also done well on the lighter soils of central Illinois as 
far north as Quincy and Urbana and has been grown with more or less 
success in counties farther north. Soils in northern Illinois that are 
capable of producing alsike clover will no doubt produce more of this 
biennial clover than of the annuallespedeza. 
PASTURE AND MEADOW FOR CONTRACTED ACRES 
18. Maya pasture be started on the contracted acres this year? 
The establishment of new pasture, like the establishment of a 
meadow, is specifically provided for in both the wheat and corn con­
tracts. Since one full year is usually needed in order to establish a 
good pasture, the contract gives a farmer an opportunity to obtain in­
come from these acres while establishing a good permanent pasture. 
Legumes and grasses specifically permitted to be used for additional 
permanent pasture on corn contracted acres are listed under Ques­
tion 11. 
Under the wheat program any contracted acres used in 1934 for 
the establishment of a pasture on which stock are to be grazed must 
be replaced by an additional acreage for 1935. 
19. May the contracted acres be pastured? 
The contracted acres "shall not be used to feed or to produce feed 
for dairy cattle, beef cattle, hogs, sheep or poultry kept for sale or 
kept for the sale of their products" (Wheat Regulation No. 26). The 
use of pasture acres for feed for livestock to be used for home con­
sumption will be approved only when such use does not result in a 
shift of other pasture land on the farm to the contracted acres. 
Restrictions concerning the use for pasture of acres contracted 
under the corn-hog program are more specific. The following quota­
tion from Administrative Ruling No. 20 relating to the corn-hog con­
tracts helps to answer this question: 
"The term 'additional permanent pasture' means pasture in addition to the 
average number of acres which were devoted to pasture in 1932-33. The addi­
tional pasture can be planted with bluegrass, redtop, timothy, meadow fescue , 
red clover, alsike clov.er, white clover, alfalfa, lespedeza, brome grass or orchard 
grass, with or without a nurse crop. This newly seeded additional pasture may 
be grazed in 1934 provided no nurse crop is used. In no event can such crop 
be harvested for hay." 
This ruling simply means that no farmer is permitted to pasture the 
acres contracted in the corn-hog program unless he has on his farm 
in 1934 at least as many acres of pasture as he averaged during the 
1 2  
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t w o  y e a r s  1 9 3 2  a n d  1 9 3 3 .  C o n t r a c t  s i g n e r s  w h o  h a v e  t h i s  a c r e a g e  
p r o b a b l y  w i l l  n o t  n e e d  t h e  a d d i t i o n a l  p a s t u r e .  I f  a n  o p e r a t o r  i s  r e a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  a  g o o d  p a s t u r e ,  h e  w i l l  f i n d  i t  v e r y  m u c h  b e t t e r  
t o  a l l o w  t h e  n e w  s e e d i n g  t o  s t a n d  t h e  e n t i r e  s e a s o n  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  •  
w e l l  e s t a b l i s h e d .  
2 0 .  M a y  s w e e t  c l o v e r  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p a s t u r e  s e e d i n g s ?  '  
A n y  c o n t r a c t  s i g n e r  w h o  d e s i r e s  t o  u s e  t h e  n e w  a d d i t i o n a l  p a s t u r e  
d u r i n g  t h e  s e a s o n  o f  1 9 3 4  m u s t  o m i t  s w e e t  c l o v e r  f r o m  t h e  m i x t u r e .  
I f  h e  i s  e s t a b l i s h i n g  a  p a s t u r e  t h a t  i s  n o t  t o  b e  u s e d  b e f o r e  1 9 3 5 ,  h e  
m a y  s e e d  s w e e t  c l o v e r  i f  h e  c a r e s  t o .  
2 1 .  M a y  s w e e t  c l o v e r  b e  u s e d  a s  r o t a t i o n  p a s t u r e ?  
N o t h i n g  i n  t h e  c o n t r a c t  p r o h i b i t s  a  s i g n e r  f r o m  u t i l i z i n g  s w e e t  
c l o v e r  a s  r o t a t i o n  p a s t u r e  i n  1 9 3 5 ,  a s s u m i n g  t h a t  i t  h a s  b e e n  s e e d e d  
o n  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  i n  1 9 3 4  w i t h  o r  w i t h o u t  a  n u r s e  c r o p ,  b u t  h e  
i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  p a s t u r e  s u c h  s e e  d i n g s  i n  1 9 3 4 .  
2 2 .  	 I f  o a t s  a r e  u s e d  a s  a  n u r s e  c r o p  f o r  m e a d o w  o r  p a s t u r e  s e e d ­
i n g s ,  m a y  t h e  o a t s  b e  c u t  f o r  h a y ?  
T h e  h a r v e s t i n g  o f  a  h a y  c r o p  f r o m  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  w o u l d  c e r ­
t a i n l y  b e  c o n t r a r y  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d ­
m i n i s t r a t i o n  e v e n  u n d e r  t h e  w h e a t  c o n t r a c t ,  a n d  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  p r o ­
h i b i t e d  i n  t h e  c o r n - h o g  c o n t r a c t .  A n y  f a r m e r  w h o  h a r v e s t s  f o r  h a y  
a n y  o a t s  g r o w n  a s  a  n u r s e  c r o p  o n  w h e a t  c o n t r a c t e d  a c r e s  w i l l  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  c o n v i n c e  t h e  a l l o t m e n t  c o m m i t t e e  t h a t  h e  h a s  n o t  t h e r e b y  
r e l e a s e d  a d d i t i o n a l  l a n d  f o r  c u l t i v a t i o n  a n d  v i o l a t e d  R e g u l a t i o n  N o .  2 6  
o f  t h e  w h e a t  p r o g r a m .  H i s  a d j u s t m e n t  p a y m e n t s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
d e l a y e d  a n d  t h e y  m i g h t  e v e n  b e  c a n c e l e d .  
2 3 .  	 W h a t  m e a d o w  o r  h a y  c r o p s  m a y  b e  u s e d  w h e r e  t h e  s o i l  i s  t o o  
a c i d  f o r  a l f a l f a ?  
T h e r e  i s  n o  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  m e a d o w  c r o p s  t h a t  m a y  b e  g r o w n ,  
b u t  n o  h a y  m a y  b e  r e m o v e d  i n  1 9 3 4 .  F o r  s u g g e s t e d  h a y  m i x t u r e s  f o r  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s o i l s  a n d  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  f e r t i l i t y  s e e  a n s w e r  t o  
Q u e s t i o n  2 6  o n  t h e  n e x t  p a g e .  
2 4 .  	 M a y a n  o l d  p a s t u r e  b e  r e s e e d e d  a n d  p a s t u r e d  i n  1 9 3 4  a s  p a r t  o f  
t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s ?  .  
T h e  a n s w e r  t o  Q u e s t i o n  8  c o v e r s  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  s o  f a r  a s  
w h e a t  c o n t r a c t e d  a c r e s  a r e  c o n c e r n e d .  U n d e r  t h e  c o r n  c o n t r a c t  i t  i s  
n o t  p e r m i s s i b l e  t o  r e s e e d  o l d  p a s t u r e  a n d  g r a z e  i t  b e c a u s e  s u c h  p a s t u r e  
c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  " n e w l y  s e e d e d ,  a d d i t i o n a l  p e r m a n e n t  p a s t u r e . "  
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The fact that some of the old pasture grass remains from the seedings 
made prior to 1934 prevents such an area from being considered as 
newly seeded permanent pasture as described in the answer to Ques­
tion 19, page 11. 
25. 	What is the best method of starting a meadow or pasture mix­
ture on the contracted acres? 
In establishing a pasture or a meadow it is usually advisable to 
seed it at oat-seeding time or as soon thereafter as possible. In south­
ern Illinois it is also considered good practice to sow grass crops at 
fall wheat-seeding time. In Illinois a nurse crop is generally thought 
advisable when seeding meadow and pasture mixtures. 
As previously stated in answer to Question 12, if the pasture niix­
ture is seeded with a nurse crop, the small grain or oat crop should be 
clipped some time before it heads and should be allowed to remain on 
the land as a mulch. On the better soils this should be done before 
the growth becomes vigorous enough to smother the young seedlings. 
It may be necessary to clip the oats two different times rather than to 
take the chance of damaging the seeding with one heavy clipping. 
The nurse crop should, as a rule, be seeded at considerably less than 
the normal rate. When oats or barley are used as the nurse crop, a 
half-bushel to three pecks is an ample seeding. 
26. 	What mixtures are recommended for hay and for pasture? 
The following mixtures are suggested for the contracted acres or 
for any other land on the farm where a meadow or a pasture is to be 
established. The amounts indicated are for use either with or without 
a nurse crop. 
SOILS SLIGHTLY TO MEDIUM ACID, AND MEDIUM TO Low IN 

AVAILABLE PHOSPHORUS 

MEADOW 	 PASTURE 

Pounds Pounds 
p,er acre p,er acre 
Mixture No. j1 Mixture No . 1 
Red clover.................... 3 Alsike clover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Alsike clover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Lespedeza .................... 4 

Timothy..................... 5 Timothy..................... 3 

Redtop....................... 4 Redtop....................... 3 

Kentucky bluegrass........... 4 

Mixture No.2 White clover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Alsike clover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lespedeza .................... 5 Mixture No.2 

Timothy..................... 5 Lespedeza .................... 6 

Redtop....................... 4 Timothy..................... 5 

Redtop....................... 4 

Canada bluegrass............. 6 

ISoils showing medium to high phosphorus content will usually produce red 
clover despite a one- to two-ton lime requirement. For soils too poor for red 
clover, use Mixture No.2. 
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T i m o t h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
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R e d  c l o v e r . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
A l s i k e  c l o v e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
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l I f  a  p a s t u r e  i s  d e s i r e d  a f t e r  o n e  o r  t w o  y e a r s  o f  m e a d o w ,  2  p o u n d s  o f  b l u e ­
g r a s s  m a y  b e  a d d e d .  
2 I f  f i e l d  i s  p o o r l y  d r a i n e d ,  5  p o u n d s  o f  r e d t o p  m a y  w e l l  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  
t h e  r e d  c l o v e r .  
3 B e c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l  r u l i n g  o n  s w e e t  c l o v e r  ( s e e  a n s w e r  t o  Q u e s t i o n  2 1 ) ,  
c o n t r a c t e d  a c r e s  p l a n t e d  t o  t h i s  m i x t u r e  c a n n o t  b e  p a s t u r e d  i n  1 9 3 4 .  
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2 7 .  	 W h a t  o p p o r t u n i t y  d o  t h e  c o r n  a n d  w h e a t  c o n t r a c t s  o f f e r  f o r  
s o i l  i m p r o v e m e n t ?  
T h e  c o r n  a n d  w h e a t  r e d u c t i o n  p r o g r a m s  o f f e r  f a r m e r s  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  m a k e  a  s u b s t a n t i a l  s t a r t  t o w a r d  r e s t o r i n g  t h e  f e r t i l i t y  o f  s o i l s  
w o r n  o u t  b y  y e a r s  o f  f a u l t y  c r o p p i n g  m e t h o d s .  
M u c h  o f  t h e  l a n d  i n  I l l i n o i s  h a s  b e e n  d e p l e t e d  o f  n i t r o g e n  a n d  
a c t i v e  o r g a n i c  m a t t e r  b y  y e a r s  o f  g r a i n  c r o p p i n g  w i t h o u t  c l o v e r s .  T h e  
g r o w i n g  o f  r e d  c l o v e r ,  s w e e t  c l o v e r ,  a l f a l f a ,  a n d  o t h e r  l e g u m e s  r e g ­
u l a r l y  i n  t h e  r o t a t i o n  w i l l  r e p l e n i s h  t h e  s u p p l y  o f  t h e s e  m u c h - n e e d e d  
m a t e r i a l s .  O n  m a n y  s o i l s  l i m e s t o n e  w i l l  h a v e  t o  b e  a p p l i e d  b e f o r e  
t h e s e  l e g u m e s  c a n  b e  g r o w n  s u c c e s s f u l l y .  W i t h  t h e  g o v e r n m e n t  p a y ­
i n g  a  f a i r  r e n t a l  o n  t h i s  l a n d  f o r  n o t  p l a n t i n g  i t  t o  c o r n  a n d  w h e a t ,  a n  
u n u s u a l  o p p o r t u n i t y  i s  o p e n  t o  f a r m e r s  t o  d e v e l o p  a  l e g u m e - l i m e s t o n e  
s o i l - i m p r o v e m e n t  p l a n .  
2 8 .  	 W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  s o i l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  l e g u m e s ?  
L e g u m e s  h a v e  d e f i n i t e  s o i l  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  v a r y  w i t h  d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  l e g u m e s .  W i t h i n  a  s i n g l e  f i e l d  t h e  s o i l s  m a y  v a r y  f r o m  s w e e t  
t o  s t r o n g l y  a c i d  a n d  f r o m  l o w  t o  h i g h  i n  a v a i l a b l e  p h o s p h o r u s ;  h e n c e ,  
t h e  n e c e s s i t y  o f  a  s y s t e m a t i c  t e s t .  S w e e t  c l o v e r  r e q u i r e s  a  s o i l  t h a t  i s  
s w e e t  a n d  " s l i g h t "  t o  h i g h  i n  a v a i l a b l e  p h o s p h o r u s .  
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Alfalfa requires a soil that is sweet and is medium to high in avail­
able phosphorus. Lespedeza will produce a stand on soils too acid and 
too low in available phosphorus for any of the above legumes, but the 
growth on strongly acid, low-phosphorus soils will be disappointing. 
Soybeans and cowpeas, like lespedeza, will tolerate strong acidity 
but their growth will be considerably less on acid soils than on sweet 
or on only slightly acid soils. 
29. How decide what legumes will grow on the contracted acres? 
The choice of a legume to seed on the contracted acres depends 
largely upon the acidity of the soil and its phosphorus content. Where 
the land is well drained and has been adequately limed and phosphated, 
the problem of choosing a legume for the contracted acres is simple, 
for any of them can be grown. On many of the farms, however, the 
soil of the contracted acres will be too acid or too low in available 
phosphorus for many of these legumes. Unless farmers test those 
soils for acidity and available phosphorus, they will throwaway a 
tremendous amount of money in clover and alfalfa seed. 
Simple tests will tell what soil is best suited for a given legume. 
For example, some soils will grow red clover but not alfalfa or sweet 
clover. Other soils are better adapted to sweet clover than to alfalfa 
or red clover, while still others are not adapted to any of these leg­
umes, and unless lime and phosphate can be applied as needed, legumes 
with less exacting soil requirements such as soybeans, cowpeas, or 
lespedeza, should be planted. 
Directions for making these tests are given in Circular 346 of this 
Station, a copy of which will be furnished free on request. 
30. Should legumes seeded on contracted acres be inoculated? 
Any legume should be inoculated unless there is absolute certainty 
that the soil is already well inoculated. Inoculated legumes build up 
the soil. Uninoculated legumes are soil robbers. Inoculation increases 
yields and improves the quality of the crop. Good inoculation is 
assured if a good crop of the legume being seeded has been grown 
within the last two or three years. 
Before seeding common clovers on soils that have not produced 
clovers for several years, it is just as important to inoculate the soil 
with the proper organism as it is when seeding alfalfa or sweet clover. 
Inoculation is especially necessary on land which, previously too sour 
to produce clovers, has only recently been put into condition to grow 
them by applications of limestone. 
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W E E D  E R A D I C A T I O N  O N  C O N T R A C T E D  A C R E S  
3 1 .  	 M a y  c o n t r a c t e d  a c r e s  b e  u t i l i z e d  i n  a  w e e d - c o n t r o l  p r o g r a m ?  
T h e  u t i l i z i n g  o f  c o n t r a c t e d  a c r e a g e  i n  a  w e e d - c o n t r o l  p r o g r a m  h a s  
b e e n  s p e c i f i c a l l y  a p p r o v e d  b y  b o t h  t h e  w h e a t  a n d  t h e  c o r n - h o g  s e c ­
t i o n s  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  r u l i n g  w i l l  
e n a b l e  c o o p e r a t i n g  f a r m e r s  i n  f i f t y  o r  m o r e  c o u n t i e s  i n  n o r t h e r n  a n d  
n o r t h - c e n t r a l  I l l i n o i s  t o  w a g e  a  d e t e r m i n e d  f i g h t  o n  t h e  C a n a d a  
t h i s t l e  a n d  q u a c k - g r a s s  p a t c h e s  o n  t h e i r  f a r m s .  W h i l e  t h e r e  a r e  n o  
r e g u l a t i o n s  t h u s  f a r  a s  t o  t h e  m i n i m u m  s i z e  o f  t h e  p a t c h e s  w h i c h ,  
t a k e n  t o g e t h e r ,  w i l l  c o n s t i t u t e  t h e  c o n t r a c t e d  a c r e s  o n  a  g i v e n  f a r m ,  i t  
i s  a d v i s a b l e  t o  m a k e  a l l  s u c h  a r e a s  r e c t a n g u l a r  i n  s h a p e  a n d  t o  b e  s u r e  
t h a t  t h e  t o t a l  a c r e a g e  i s  a m p l e  t o  p r o v i d e  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d  t o  b e  
t a k e n  o u t  o f  c u l t i v a t i o n .  . .  
T h e  w h e a t  a n d  t h e  c o r n  r e d u c t i o n  p r o g r a m s  p r o v i d e  a n  u n u s u a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  e v e r y  f a r m e r  t o  p u t  o n  a  d e t e r m i n e d  d r i v e  t o  e r a d i c a t e  
t h e s e  w e e d s .  I n  t h e  c o r n - h o g  p r o g r a m  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  c o m p e n s a ­
t i o n  b e t w e e n  t h e  t e n a n t  a n d  t h e  l a n d o w n e r  g i v e s  t h e  t e n a n t  s u f f i c i e n t  
r e m u n e r a t i o n  t o  e n a b l e  h i m  t o  s p e n d  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  t o  c o n t r o l  
t h e s e  w e e d s  o n  t h e  c o n t r a c t e d  a r e a s .  T h e  s h a r e  g o i n g  t o  t h e  l a n d l o r d  
i s  u s u a l l y  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t a x e s  a n d  h e l p  d e f r a y  o t h e r  n e c e s s a r y  e x ­
p e n s e s  d u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h e  w e e d - c o n t r o l  f i g h t  i s  o n .  
3 2 .  	 H o w  s h o u l d  a n  o p e r a t o r  p r o c e e d  t o  f i g h t  n o x i o u s  w e e d s  o n  t h e  
c o n t r a c t e d  a c r e s ?  
C o n s i d e r  f i r s t  t h e  C a n a d a  t h i s t l e .  T h i s  w e e d  m a k e s  i t s  a p p e a r ­
a n c e  r a t h e r  l a t e  i n  t h e  s p r i n g .  I t  c a n  b e  e r a d i c a t e d  b y  t h e  s u m m e r ­
f a l l o w  m e t h o d .  I n f e s t e d  a r e a s  s h o u l d  b e  p l o w e d  a s  s o o n  a s  g r o w t h  
a p p e a r s .  P l o w i n g  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  b y  t h o r o  d i s k i n g  i n  
o r d e r  t o  c u t  i n t o  a s  f i n e  p i e c e s  a s  p o s s i b l e  a n y  o f  t h e  r o o t  s t a l k s  t h a t  
w e r e  s h a l l o w  e n o u g h  t o  b e  i n  t h e  f u r r o w  s l i c e .  T h e r e a f t e r  t h e  a r e a s  
s h o u l d  b e  t h o r o l y  c u l t i v a t e d  a s  o f t e n  a s  g r e e n  g r o w t h  m a k e s  i t s  a p p e a r ­
a n c e .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e a s o n  t h i s  m e a n s  a b o u t  o n c e  e v e r y  
w e e k  t o  t e n  d a y s .  
I f ,  	i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  J u n e  o r  e a r l y  J u l y  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  
s u c h  a s  t o  p r o d u c e  a  v e r y  r a p i d  g r o w t h  t h a t  c a n n o t  b e  c o n t r o l l e d  b y  
d i s  k i n g ,  a  s o m e w h a t  d e e p e r  p l o w i n g  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  i n f e s t e d  a r e a s ,  
f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  b y  t h o r o  d i s k i n g  a n d  t h e n  b y  c u l t i v a t i n g  a s  o f t e n  
a s  	 n e c e s s a r y  t o  k e e p  d o w n  t o p  g r o w t h .  D e e p  p l o w i n g  m a y  a l s o  b e  
n e c e s s a r y  t h e  l a s t  t h i n g  i n  t h e  f a l l .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  d e p e n d s  u p o n  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  a  
d e f i n i t e  p l a n ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e .  I f  t h e  p l a n t s  a r e  p e r m i t t e d  a t  a n y  
t i m e  t o  d e v e l o p  l a r g e  g r o w t h  a b o v e  g r o u n d  t h e y  w i l l  m a n u f a c t u r e  p l a n t  
f o o d  a n d  r e p l e n i s h  t h e  d e p l e t e d  r o o t  s t a l k ,  t h u s  n u l l i f y i n g  a l l  t h e  
p r e v i o u s  w o r k .  
1934] How USE CONTRACTED ACRES 17 
The disk is probably the implement most commonly used in culti­
vating the land at regular intervals during the process of eradication. 
The quack-grass digger, with sharp sweeps or blades, or the regular 
corn cultivator, with especially sharp blades, may also be used. 
Where the fight has been vigorously pursued and practically no 
weeds are showing the last of July or the first of August, a seeding of 
alfalfa on soils adapted to this crop will usually complete the destruc­
tion of this weed. 
If there is no question but that the thistles have been entirely 
eradicated by wheat seeding time, wheat contracted acres can be seeded 
to winter wheat. In sections of the state where Administrative Ruling 
C-H 43 permits, the corn contracted acres can also be seeded to wheat. 
If there is any question at the end of the first season about all 
thistles having been killed, only a cultivated crop such as corn should 
be planted on infested areas the second year. The seed bed should be 
thoroly prepared and a sharp-bladed cultivator used for corn cultiva­
tion. Even the hand hoe should be employed where necessary. 
Permanent eradication of the Canada thistle depends upon the 
complete destruction of every plant. 
The other weed to be considered in this program is quack grass. 
Land infested with this weed should be plowed early-the latter part 
Work on weed eradication should be started early 
Where weeds, especially Canada thistle or quack grass, occupy land to 
be seeded to alfalfa, the fight to destroy them should begin early. After these 
weeds are under control, or practically killed out, a smoothing harrow may 
be used to complete the preparation of the seed bed, which should have a 
mellow surface and a firm subsurface. 
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o f  A p r i l  o r  t h e  f i r s t  o f  M a y .  I t  s h o u l d  t h e n  b e  w o r k e d  d o w n  w i t h  a  
s p e c i a l  q u a c k - g r a s s  d i g g e r  o r  c u l t i v a t o r  i f  a v a i l a b l e ;  i f  n o t ,  a  s p r i n g ­
t o o t h e d  h a r r o w  w i l l  w o r k  f a i r l y  w e l l ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  f i g h t  i s  s t a r t e d  
e a r l y .  C u l t i v a t i o n s  m u s t  b e  k e p t  u p  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  d u r i n g  M a y ,  
J u n e ,  a n d  p o s s i b l y  J u l y .  D o  n o t  d e l a y  m o r e  t h a n  1 0  d a y s  b e t w e e n  
c u l t i v a t i o n s .  D i r e c t  t h e  c u l t i v a t i o n s  a t  r i g h t  a n g l e s  t o  e a c h  o t h e r  s o  
t h a t  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  r o o t s  w i l l  b e  d r a g g e d  o u t  o n  t o p  o f  t h e  
g r o u n d  t o  d r y  o u t  a n d  d i e .  W h e r e  s p e c i a l  q u a c k - g r a s s  c u l t i v a t o r s  a r e  
u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  o n  h e a v i l y  i n f e s t e d  a r e a s ,  t h e  q u a c k - g r a s s  r o o t s  w i l l  
p r o b a b l y  h a v e  t o  b e  r a k e d  a n d  b u r n e d .  L a n d  t h a t  h a s  b e e n  t h o r o l y  
c u l t i v a t e d  i n  t h e  a b o v e  m a n n e r  c a n  b e  c l e a r e d  o f  q u a c k  g r a s s  i n  o n e  
y e a r .  
P r a c t i c a l l y  a n y  p e r e n n i a l  w e e d ,  s u c h  a s  b i n d  w e e d ,  h o r s e  n e t t l e s ,  
m i l k  w e e d ,  r e d  s o r r e l ,  e t c . ,  c a n  b e  e r a d i c a t e d  b y  t h e  s u m m e r - f a l l o w  
m e t h o d .  
O n  l a n d  t h a t  i s  s u b j e c t  t o  e r o s i o n  o r  s n e e t  w a s h i n g ,  t h e  e r a d i c a t i o n  
o f  w e e d s  b y  t h e  a b o v e  m e t h o d s  p r e s e n t s  s o m e  p r o b l e m s .  I f  t h e  s l o p e  
i s  n o t  t o o  s t e e p ,  t r o u b l e  m a y  b e  a v o i d e d  b y  w o r k i n g  a c r o s s  i t .  W h e r e  
t h e r e  i s  e n o u g h  s l o p e  t o  c a u s e  s e r i o u s  e r o s i o n ,  i t  i s  i m p r a c t i c a l  t o  
a t t e m p t  w e e d  e r a d i c a t i o n  b y  t h e s e  m e t h o d s .  
F O R E S T  P L A N T I N G S  
3 3 .  A r e  t h e r e  o t h e r  u s e s  t o  w h i c h  c o n t r a c t e d  a c r e s  m a y  b e  p u t ?  
A n o t h e r  a p p r o v e d  u s e  f o r  c o n t r a c t e d  a c r e s ,  r e c o g n i z e d  b y  b o t h  t h e  
w h e a t  a n d  c o r n - h o g  p r o g r a m s ,  i s  t h a t  o f  p l a n t i n g  t h e m  i n  f o r e s t  t r e e s  
f o r  w i n d b r e a k s  o r  o t h e r  f a r m  u s e s .  S p e c i a l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
k i n d s  o f  t r e e s  t o  p l a n t  o r  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  t h e m  w i l l  b e  a n s w e r e d  
t h r u  c o r r e s p o n d e n c e .  
Further questions may be addressed to 
Agricultural Adjustment Administration, 
College of Agriculture, Urbana, Illinois. 
lSM-4-34-S489 
20M-4-34-SS21 
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T h e  a b o v e  m a p  o f  a  l o o - a c r e  f a r m  o p e r a t e d  u n d e r  a  c r o p - s h a r e  l e a s e ,  o n e  
l a n d l o r d ,  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  2 0  a c r e s  c o n t r a c t e d  i n  t h e  c o r n - h o g  r e d u c t i o n  
p r o g r a m .  I t  i s  d r a w n  u p  o n  F o r m  C - H  1 6 ,  P r o d u c t i o n  D i v i s i o n ,  A g r i c u l t u r a l  
A d j u s t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n .  N o t e  t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  o w n e r ,  n o t  t h e  o p e r a ­
t o r ,  a n d  t h e  c r o p  g r o w n  o n  t h e  f i e l d  i n  1 9 3 3  a r e  p l a c e d  o n  t h e  d i a g r a m  o f  t h e  
c o n t r a c t e d  a c r e s .  T h e  d o t t e d  l i n e s  i n d i c a t e  a  f a r m  l a n e .  T h e  s m a l l  s q u a r e  
i n d i c a t e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  h o u s e ;  a n d  t h e  d o u b l e  l i n e s  a t  t h e  t o p  i n d i c a t e  a  
p u b l i c  r o a d .  
